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を行うことを条件とされ，平成 26 年 11 月に覚
書の締結を行なった．
その後，平成 27 年 8 月に 2 週間のプログラム
で研修を行う予定であったが，韓国内での感染症






































































研修は，平成 28 年 3 月 20 日（日）～ 3 月 27
日（日）の 8 日間のプログラムで行われ，当大学
学生 11 名（1 年 1 人，2 年 6 人，3 年 1 人，4 年





























る」について 4 項目の全 11 項目で，「非常に思う」
























また，「韓国の保健医療福祉は，“ 場所 ”“ 食 ”“ 文
化 ” をうまく活用し，地域住民と繋がっている印
象を強く受けた．それは，保健医療福祉の様々な
サービスが，住民と近接した “ 場所 ” で “ 食 ” と
いう楽しみを取り入れ，事業プログラム等への集
客率を上げる工夫をしていたこと．また，医療の
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表 2　主な視察施設の概要
















































































































で搬送．一次治療者 1日 30名である．この地域では 35.5％の人々
が高血圧，20.1％の人々が呼吸器疾患を有する．運動器具が設置
されているため，運動をするために来所する住民も多い． 





















































1) 研修で韓国と日本の保健医療福祉の概要の理解が深まった 6 5 - -
2) 韓国の保健医療福祉における課題を考察した 1 10 - -
3) 日本の保健医療福祉における課題を考察した 1 10 - -
2.韓国の看護実践およびその背景にある価値観について理解する 
1) 全北大学校における看護教育について理解が深まった 5 6 - -
2) 韓国と日本の看護職種，役割について理解が深まった 6 5 - -
3) 韓国の看護の背景にある文化，価値観について理解した 9 2 - -
4) 韓国と比較して日本の看護の背景にある文化，価値観について理解した 7 4 - -
3.文化交流およびコミュニケーション能力を高める 
1) 視察先で積極的に質問しコミュニケーションがとれた 5 3 3 -
2) 全北大学校の大学生と積極的にコミュニケーションがとれた 7 4 - -
3) もっと全北大学校の看護学生と交流できたらよいと思う 10 1 - -
4) もっと韓国の看護師と交流できたらよいと思う 7 4 - -
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Development and Results of a Short-Term Nursing Training 
Program in Korea
Hisae TSUKADA，Kazuyo KAWASHIMA，Shiho SONE，Kazuko ISHIGAKI
Abstract
　A short-term nursing training program in Korea was developed to foster human resources 
(Global Personnel) that have a global perspective and can solve regional issues on an initiative basis. 
After three years of preparation, we conducted eight days of training in 2016. Results suggest that 
most of the training objectives and learning goals were achieved. Giving tours of the various health 
and welfare facilities, providing field work, and introducing resident exchange programs were 
effective strategies for achieving program goals. It is necessary to consider other factors, however, 
such as the development of the crisis management system, the positioning as a class, and the 
intervention of the department teacher and local staff. To smoothly complete the training requires 
obtaining administrative cooperation in the selection of training facilities and coordination with 
related organizations.
Keywords　 nursing short-term training, training program development, korean nursing,  
global human resources training
